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Lieber Genosse Aragon!
Ich wende mich an Sie in der Angelegenheit von Angela Davis. 
Ich habe eine Aktion unter den europäischen Intellektuellen ange­
regt um diese hervorragende Frau zu verteidigen; die Protestschrift 
füge ich bei. Ich zweifle von vornherein nicht dfir;n, dass "ie sich 
dieser Aktion anschliessen und schon aus eigener Intitiative alles 
Mögliche unternehmen werden, Sie sind jetzt in d?r Lage, nicht nur 
infolge Ihrer literarischen Bedeutung, sondern auch mancher Ihrer 
representativen Manifestationen /und Sie sind in einer besseren La­
ge als ich, weil ich schon wegen meines hochen Alters an praktischer 
Betätigung gehindert bin/, dass ‘"ie dieser Aktion einen Anstoss ge­
ben. Ich hätte zwei konkrete Bitten an nie. Die erstes bitte ver­
suchen Sie die Intellektuellen in der und um die Partei dazu bewe­
gen, dass sie eine gemeinsame Aktion unternehmen /in erster Linie 
denke ich an Picasso/. Sie wissen es schon gewiss aus Erfahrung, 
dass gemeinsame Aktionen immer eine grössere Wirkung haben, ;ls in­
dividuelle Proteste. Ich werde versuchen die Protestschrift, der 
sich bisher bereits viele angeschlossen haben, den grössten Presse­
organen zu schicken.Zweitens: ich bitte sie sehr darum, mit Ihrem 
Ansehen das zu erreichen, dass die typischen Sektiererfehler der 
dreissiger Jahre, als jeder gegen den Faschismus protestieren durf­
te, ausgenommen wenn einer Probleme mit der Parteipolitik hatte, 
die gemeinsame Aktion nicht verhindern sollen. Jetzt ist das Wich­
tigste - und ich denke, dass darum stimmen wir vollständig über­
ein - dass die Massen der angesehnsten linksgerichteten Intellek­
tuellen auf die amerikanische öffentliche Meinung einen Druck aus­
üben.
In dieser Frage habe ich mit dem Genossen Aptheker korres­
pondiert, der im Namen der amerikanischen Parteileitung im voraus 
den Dank allen denen gegenüber ausgedrückt hatte, die für Angela 
Davis irgendetwas unternommen haben. Ich bitte Sie mich baldigst 
über Ihren Entschluss und die unternommenen Schritte zu unterrich 
ten.
Mit herzlichen Grüsse, Ihr M TÄFIL.fc-
,lukacs Arch.
/Georg Luka.cs/
